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OMÄAIKAI ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΚΤΗΝΩΝ ΕΚ MERCURIALE ANNUA 
ΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ ΣΥΚΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ!*) 
' Υ π ό 
Ι. Μ Ε Ν Α Σ Ε 
Νομοκτηνιάτρου Χαλκιδικής 
'Ως Νομοκτηνίατρος Χαλκιδικής μοί εδόθη ευκαιρία να παρακολουθήσω 
δμαδικάς δηλητηριάσεις εκ Mercurialis Annua εις την περιφέρειαν Συ­
κιάς. Δηλητηριάσεις εκ του φυτοΰ αΰτοΰ δεν έχουν εισέτι περιγραφεί εϊς 
Ελλάδα. Δια τον λόγον αυτόν εθεώρησα σκόπιμον να τας αναφέρω. Με 
παρεκίνησε εις τοΰτο και το γεγονός, δτι το φυτον αυτό είναι είδος κοινον 
παρ' ήμΐν. 
Παρετήρησα και προσωπικώς δτι συναντάται συχνάκις εις τόπους πε­
δινούς, δπου ευρίσκεται άφθονος κόπρος λ.χ. εις λαχανόκηπους, ανθόκη­
πους, εις τάς οδούς των χωρίων πέριξ των οικιών κλπ. 
Κοινώς λεγόμενον σκαρόχορτον ή οκνλλόχορτον ανήκει εις την τάξιν 
Tricoceae οΐκογένειαν Euphorbiaceae. Φυτον συνήθως μονοετές δίοικον 
με ασθενή πασσαλώδη ρίζαν. Βλαστός συνήθως πολΰκλαδος με τεσσάρας 
γωνίας. Φύλλα επιμήκως ωοειδή μέχρις επιμήκως σπαθοειδή. · Θήλεα άνθη 
σχεδόν επιφυή, κάψα με οξύ κύρευμα φέρον μίαν τρίχα. 
Ό τρόπος διατροφής και κτηνοτροφικής εκμεταλλεύσεως πού επικρατεί 
εϊς την άνω περιφέρειαν υπήρξαν σχεδόν πειραματικά! συνθήκαι δια την 
καλυτέραν μελέτην τής δηλητηριάσεως εκ του φυτοΰ τούτου. 
Συγκεκριμένως ή διατροφή, προ πάντων τών βοοειδών γίνεται απο­
κλειστικώς εν ύπαίθρω. Αϊ άγέλαι άνευ βοσκών περιπλανώνται ελευθέρως 
νυχθημερον εις μίαν τοποθεσίαν. Οι ίδιοκτήται κάτοχοι πολλών κεφαλών 
μόνον άπαξ τής εβδομάδος και ενίοτε βραδΰτερον επισκέπτονται τα ζφα 
των και μόνον προς καταμέτρησιν αυτών. Τοιουτοτρόπως αί άγέλαι είναι 
ήναγκασμέναι να τρέφωνται μόνον δια τής ύπαρχούσης, εις την τοποθεσίαν 
εις ην ευρίσκονται, χλόης. 
Αϊ δηλητηριάσεις εις την είρημένην περιφέρειαν παρουσιάσθησαν εϊς 
(*) Άνεκοινώθη εις την Βαν Συγκέντρωσιν Κτηνιάτρων 'Υπουργείου Γεωργίας, 
Μάϊος 1952. 
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δυο περιοχάς ένθα εφΰετο σχεδόν αποκλειστικώς ή Mercurialis Annua ως 
εκ τούτου αΰται υπήρξαν όμαδικαι εϊς διάφορα είδη κτηνών διαφόρου ηλι­
κίας, από την πιο Ιλαφράν εως την πιο σοβαρά μορφήν φθονούσα μέχρι 
του θανάτου. 
Πριν προβώμεν εις την λεπτομερή περιγραφήν τών περιστατικών μας 
θ
3
 άναφέρωμεν ολίγα δι5 δσα έχουν λεχθή περί τών δηλητηριάσεων αυτών 
άλλαχοΰ. Ό Moussu γράφει: "Οτον δίδεται αναμεμειγμένη'με φυτά βοτα-
νίσματος προκαλεί δυσπεψίαν, διάρροιαν, αΐμορραγίαν κΰστεως και εντέρων 
και γρήγορον θάνατον. Μία δόσις 12 - 20 χιλιογρ. εις το 24ωρον προκαλεί 
τον θάνατον άγελάδος μέσου βάρους εντός τεσσάρων η πέντε ημερών. "Από 
τής πρώτης ημέρας παρουσιάζεται ελάττωσις της ορέξεως, ελαφροί κωλικοί, 
τανυσμοί καί ως επιπλοκή δυσκοίλιο της. Τα οΰρα αρχικώς πρασινωπού χρώ­
ματος εκτεθειμένα εις τον αέρα λαμβάνουν την χροιάν του οϊνου. Εις την 
νεκροψία ν παρατηρούνται αλλοιώσεις γαστροεντερικαι και νεφρίτιδος. Ή 
περιγραφή του Lesbourîes ομοιάζει με τήν ανωτέρω άναφερθεΐσαν : Παρα-
τιθεμένη ώς τροφή με τα φυτά βοτανίσματος ή Mercurialis Annua προ­
καλεί άνορεξίαν, κωία,κοΰς, δυσπεψίαν, την οποίαν ακολουθεί συχνάκις 
διάρροια. Σημειοΰνται καί συμπτώματα νεφρίτιδος. Τα οΰρα είναι πρασι­
νωπά και ενίοτε αιμορραγικά (αιμορραγία κΰστεως). Ό θάνατος είναι, 
ταχύς. 
Εις εκτενή διατριβήν περί δηλητηριάσεων εκ φυτών τελευταίως δημο-
σιευθεΐσαν εις το είδικον τεΰχος ΙΙον τών Journées Vétérinaires του Re­
cueil de Médecine Vétérinaire de l'Ecole d'Alfort δ Rodin γράφει τα 
εξής : Ή Mercurialis Annua ήτις φύεται τόσον άφθόνως εις τους κήπους, 
εις εκχερσωμένα εδάφη, εις λειμώνας σπαρέντας προσφάτως δια μηδικής 
δεν προτιμάται ΰπό τών κτηνών ϊσως δια τήν κακήν οσμήν. Δια να είναι 
ή δηλητηρίασις θανατηφόρος χρειάζονται 15 - 20 χιλ. Ώς εκ τούτου είναι 
εΰνόητον, δτι τα σοβαρά ατυχήματα είναι σπάνια. "Εχουν δμως παρατη-
ρηθή δηλητηριάσεις, δταν το φυτον δίδεται μαζύ με άλλα φυτά βοτανί­
σματος ή δταν το ξηρό χόρτο περιέχει εις μεγάλην άναλογίαν ταΰτην. Τα 
κυριώτερα συμπτώματα είναι οι κωλικοι καί ή διάρροια. Μόνον εις θανα­
τηφόρα περιστατικά κατά το τέλος παρουσιάζεται αιματουρία νεφρικής προε­
λεύσεως. 
Έ κ τών ανωτέρω παρατηροΰμεν δτι ό Rodin ουδέν νεώτερον τών 
προηγουμένων αναφέρει σχετικώς. 
Είσερχόμεθα εϊς τήν περιγραφήν τών περιστατικών μας : 
Παρουσιάσθησαν εις δυο περιοχάς τής περιφερείας Συκιάς, άμφοτέρας πε-
δινάς και με χαμηλον ύψόμετρον απέχουσας μεταξύ των περίπου 20 χιλιό­
μετρα. 1) Εις περιοχήν Τερώνης, ύψόμετρον 80 μέτρων. 2) Εις περιοχήν 
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Μετόχι ύψόμετρον 100 μέτρων. Ενεφανίσθησαν κρούσματα εις βοοειδή δια­
φόρων ιδιοκτητών, εις αίγας καί εις έ'να ΐππον. 
Ι. Είς τοποϋεσίαν Τερώνης. Παρουσιάσθησαν είς βοοειδή και εις 
αίγας. 
α) Ε ί ς β ο ο ε ι δ ή . 1) 'Ιδιοκτήτης Τ.Σ. (ύπ' αΰτοΰ εκλήθημεν αρ­
χικώς προς εξέτασιν εμφανισθείσης δήθεν επιζωοτίας άποδειχθείσης εκ τών 
υστέρων μη ΰπαρχοΰσης). Κάτοχος 13 βοοειδών εκ τών οποίων μόνον τέσ­
σαρα προσεβλήθησαν. Τα δυο πρώτα την 25ην Δεκεμβρίου 1951 βαρείας 
μορφής εθανον εντός 24ώρου. Παρουσιασθέντα είς αυτά συμπτώματα τα 
εξής : 'Ανορεξία, γενική κατάπτωσις, τανυσμοί, συχνουρία και αίμοσφαιρι-
νουρία, ίκτερος, αταξία, κατάκλισις και θάνατος. Είς την διενεργηθείσαν 
νεκροψίαν παρετηρήθησαν τα κάτωθι : Σπλήν ελαφρώς διωγχωμένος, πα-
ρεγχυματώδης άλλοίωσις του ήπατος καί τών νεφρών, ικτερική χροιά τών 
ιστών, οΰρα ερυθρά εντός τής κΰστεως. Μετά παρέλευσιν ολίγων ημερών 
εσημειώθησαν άλλα δΰο κρούσματα ελαφρας μορφής παρουσιάσαντα συμ­
πτώματα ελαφράς ανορεξίας και αιμοσφαιρινουρίας μόνον. Ή ΐασις εση-
μειώθη εντός δΰο ημερών. "Απαντα τα προσβληθέντα υπήρξαν απύρετα. 
Άξιοσημείωτον είναι το γεγονός, οτι τα ως άνω κτήνη απετέλουν μίαν οί-
κογένειαν. Μητέρα, θυγατέρα καί δΰο μόσχους αυτών, οΐτινες εβοσκον 
μαζΰ. Οΰτως εξηγείται ή παρουσίασις τής δηλητηριάσεως εις αυτά μόνον. 
Τα μικρός ηλικίας, εις ταύρος ενός έτους καί μία δάμαλις ενός καί ήμίσεος 
εθανον. 
2) 'Ιδιοκτήτης Γ. Κ. κάτοχος εννέα βοοειδών εκ τών οποίων προσε­
βλήθησαν δΰο. Το πρώτον την 25-12-51, το δεύτερον μετά παρέλευσιν 
πέντε ημερών. Το πρώτον, το μικρότερον, ηλικίας δΰο ετών παρουσίασεν 
την βαρυτέραν μορφήν. Άνορεξίαν, τανυσμοΰς, αίμοσφαιρινουρίαν με οΰρα 
βαθέως ερυθρά, ΐκτερον. Ί ά θ η τήν τρίτην ήμέραν. Το δεΰτερον, εξ ετών, 
παρουσίασεν μόνον ελαφράν αίμοσφαιρινουρίαν κατά τήν διάρκειαν δΰο 
ημερών. 'Αμφότερα ήσαν άπΰρετα. 
3) 'Ιδιοκτήτης Μ. Κ. Κάτοχος μιας άγελάδος εννέα ετών, ήτις παρου­
σίασεν από τής 24-1-51 επί τρεις ημέρας αίμοσφαιρινουρίαν. K a r t δε τήν 
πρώτην ήμέραν επιπλέον ελαφραν άνορεξίαν καί τανυσμοΰς. Ύπήρξεν τε­
λείως άπΰρετος. 
β) Ε ι ς α ί γ α ς : Ιδιοκτήτης Β. Δ. Κάτοχος ποιμνίου 325 αιγών, 
εκ τών οποίων διακόσιαι γαλακτοφόροι (κοινώς γαλάρια). Ενεφανίσθησαν 
αί δηλητηριάσεις μόνον εις τα τελευταία. Έξηγοΰμεν το φαινόμενον εκ τοϋ 
γεγονότος δτι αί γαλακτοφόροι αίγες εξ ενστίκτου προτιμούν το χλωρον 
χόρτον. Κατά συνέπειαν αυτά περισσότερον εβοσκον εκ τοϋ δηλητηριώδους 
φυτοΰ. Τα κροΰσματα υπήρξαν δλα θανατηφόρα, "Ηρχισαν από τής 
25-1-52. Τα προσβληθέντα κατά το απόγευμα ήτοι χορτασμένα από τήν 
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όλοήμερον βοσκήν έμεινα οπίσω, μακράν του ποιμνίου συμμαζεμένα με τρί­
χωμα ανασηκωμένο και θαμπό και παρουσίαζον συχνουρίαν και αιμοσφαι-
ρινουρίαν. Κατά την νΰκτα εθανον. Αϊ άπώλειαι υπήρξαν κατά μέσον δρον 
έ'να εως δυο ημερησίως. "Εθανον συνολικώς 17 κατά την διάρκειαν μιας 
εβδομάδος. Εις δυο είς α διενήργησα νεκροψίαν παρετήρησα τ 9 ακόλουθα : 
Σπλήνα ελαφρώς διωγκωμένον, χοληδόχον κΰστιν διογκωμένην, ίκτερικήν 
χροιάν τον λίπους. Εντός της κΰστεως οΰρα περιέχοντα άφθόνως αίμο-
σφαιρίνην. 
I I . Εις τοπο$εσίαν Μετόχι. Παρουσιάσθησαν είς βοοειδή και εις έ'να 
ϊππον. 
α) Ε ί ς β ο ο ε ι δ ή. 1) 'Ιδιοκτήτης Β.Α., κάτοχος δέκα βοοειδών εκ 
των οποίων ήσθένησαν εξ εντός οκτώ ήμερων. Το πρώτον κρούσμα παρου­
σιάσθη την 29-1-52, το δεύτερον την επομένην. Τα άλλα τέσσαρα αμέσως 
μετά την άνάρρωσιν τών δύο πρώτων. Διάρκεια ασθενείας εις άπαντα τρεις 
Ι'ως τέσσαρες ήμέραι. Παρουσιασθέντα συμπτώματα κυρίως αϊμοσφαιρινου-
ρία μετά συχνουρίας, ελαφρός ικτερικής χροιάς τών βλεννογόνων με μειω-
μένην την έντασιν είς τα τέσσαρα τελευταία. Επιπλέον δε είς τα πρώτα 
ελαφρά ανορεξία και ελαφροί κωλικοί. Πυρετός δεν παρουσιάσθη. "Απαντα 
τά προσβληθέντα υπήρξαν άνο) τών πέντε ετών. 
2) 'Ιδιοκτήτης Π.Χ. Κάτοχος όνο άγελάλων, αιόποΤαι άμφότεραι προ­
σεβλήθησαν. Ή μία 7 ετών την 8-2-52, ή άλλη 8 ετών την 19-2-52. Πα­
ρουσιασθέντα συμπτώματα : Μόνον ελαφρά αΐμοσφαιρινουρία μετά συχνου­
ρίας. Πυρετός δεν παρουσιάσθη. 
α) Ε ί ς ϊ π π ο ν. Είς την άνω περιοχήν δηλητηρίασις παρουσιάσθη 
επίσης είς φορβάδα του αναφερομένου πρώτου ιδιοκτήτου συγχρόνως με τά 
βοοειδή με συμπτώματα αϊμοσφαιρινουρίας, συχνουρίας και ελαφρών κωλι-
κών κατά πάσαν πιθανότητα νεφρικής προελεύσεως. Πυρετός δεν παρου­
σιάσθη, Ή διάρκεια τής ασθενείας 24ωρος. Μετά παρέλευσιν του χρονικού 
τούτου διαστήματος το κτήνος ουδέν παρουσίασεν. 
Πριν εκθέσω τα συμπεράσματα, τα όποια εξάγω εκ τών ως άνω περι­
γραφών θέλω να τονίσω, δτι έπείσθην απολύτως δτι επρόκειτο περί δηλη-
τηριάσεως εκ Mercurialis Annua. Τοΰτο εξάγεται μετά βεβαιότητος εκ τών 
κάτωθι στοιχείων : 1) Παρουσιάσθησαν αποκλειστικώς είς περιοχάς ένθα 
έφΰετο άφθόνως ή Mercurialis Annua. 2) Σχεδόν συγχρόνως είς δυο 
περιοχάς άπομεμακρυσμένας αλλήλων δια πολλών χιλιομέτρων, ώστε νά άπο-
κλεισθή μετάδοσίς τις. 3) Τα προσβληθέντα κτήνη δεν παρουσίασαν κατά 
κανόνα πυρετον αποκλειομένου οΰτω μολυσματικού αιτίου. 4) Ή ϊασις 
έπήλθεν είς άπαντα άνευ ουδεμιάς επεμβάσεως. 5) Καί το σπουδαιότερον ή 
αλλαγή τής τροφής δια τής αλλαγής τών περιοχών, ως συνέστησα, συνετέ-
λεσεν εις την άμεσον παΰσιν εμφανίσεως νέων κρουσμάτων. 
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Τίθεται δμως το ερώτημα ; Έ φ 3 όσον ή Mercurialis Annua φύεται 
εις πολλά μέρη της Ελλάδος διατί δεν αναφέρονται συχνά! δηλητηριάσεις 
και συγκεκριμένως εϊς την περιφέρειαν της Συκιάς, δπου παρουσιάσθησαν 
τα περιστατικά μας ; Τοΰτο εξηγείται εκ του γεγονότυς δτι δια να επέλθη 
θάνατος πρέπει να ληφθοΰν μεγάλαι ποσότητες εκ του φυτοΰ. Έκτος τού­
του λόγω του τρόπου της κτηνοτροφικής εκμεταλλεύσεως, ήτις υφίσταται 
εϊς την εν λόγω περιφέρειαν ή παρακολοΰθησίς των κτηνών είναι ελλειπης. 
Τα περιγραφόμενα περιστατικά ανεφέρθησαν από τους θανάτους κα! εντεύ­
θεν λόγω της άναστατώσεως των χωρικών. Τέλος εκ της αφθόνου βλάστη-
σεως του φυτοΰ κατά το έτος τοΰτο λόγω τοΰ παρουσιασθέντος ήπιου χει-
μώνος εις την περιοχήν. 
Έ κ της περιγραφής τών κρουσμάτων έπονται τα ακόλουθα συμπερά­
σματα : Δηλητηριάσεις έκ Mercurialis Annua, ως μας είναι γνωστόν, ανα­
φέρονται μόνον εις βοοειδή. Εις την περίπτοοσίν μας δμως παρουσιάσθησαν 
επί πλέον εις αίγας και εις μίαν φορβάδα. Συνεπώς δεν είναι μόνον τα 
βοοειδή, τα όποια προσβάλλονται. 
Εις τα βοοειδή παρουσιάσθησαν θάνατοι μόνον εις δυο μόσχους κάτω 
τών δυο ετών δηλοδή είς τα μικράς ηλικία;, ενώ ά'πασαι αΐ αίγες ε θανόν 
Εις τί οφείλεται τοΰτο ; Μήπως είς την άναλογίαν μεταξύ βάρους τοΰ κτή­
νους και μεγέθους στομάχου ; Ώς είναι γνωστόν αΰτη είναι μικρότερα εις 
τα μικρός ηλικίας κτήνη. "Eni πλέον είναι αντιστρόφως ανάλογος με το μέ­
γεθος τοΰ είδους τοΰ κτήνους, δ σον άφορα τα μηρυκαστικά. "Απασαι αϊ 
αΐγες παρουσιάζουσαι μικροτέραν την άναλογίαν αυτήν εθανον. 
"Αρα δσο μεγαλΰτερον είναι το περιεχόμενον τοΰ στομάχου εν σχέσει 
με το βάρος τόση μεγαλύτερα ποσότης δηλητηρίου απορροφάται υπό τοΰ 
οργανισμού. Έ ν ω πολλοί συγγραφείς, ως άνω άνεφέραμεν, όμιλοΰν περί 
αιματουρίας ουδέποτε παρετήρησα ταΰτην. Πάντοτε επρόκειτο περί αϊμο-
σφαιρινουρίας. Τοΰτο ήτο το σΰμπτιομα, το οποίον ήτο πάντοτε κοινον είς 
δλας τάς περιπτώσεις μας και ενίοτε μάλιστα μοναδικό ν σύμπτωμα. ΓΩς εκ 
τούτου συμπεραίνω δτι, είναι και το κυριώτερον. Όμοίως σχετικώς αναφέ­
ρουν οι Hytyra Marek και Manniger : «Αίμοσφαιρινουρίαν έχουν προ­
καλέσει και μερικά φυτά ως ή Mercurialis Annua». Αΰτη κατά συνέπειαν 
περιέχει οΰσίαν, ήτις προκαλεί με την διάλυσιν τών ερυθρών αιμοσφαι­
ρίων μίαν εσωτοξικήν αίμοσφαιριναιμίαν άκολουθουμένην ΰπο αΐμοσφαι-
ρινουρίας. 
Έ ν κατακλείδι επιθυμώ να παρατηρήσω, δτι πολύ ολίγον ή καθόλου 
ε'χουν μελετηθή παρ' ήμΐν αί δηλητηριάσεις αΐ προερχόμεναι εκ τής αΰτο-
φυοΰς βλαστήσεως. Έ ν φ περισσότερα έπρεπε να έχουν γίνει προς αυτήν τήν 
κατεΰθυνσιν. Πολλάκις δλοι μας εκλήθημεν δια περιστατικά δηλητηριάσεων 
κτηνών και ετέθη ΰ φ ' ημών ή διάγνωσις ή γενική «δηλητηρίασις» χωρίς vu 
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ερευνήσωμεν tò είδος αυτής και να καθορίσωμεν με άκρίβειαν το αίτιον. 
Εις ημάς μόνον τους κτηνιάτρους εναπόκειται το καθήκον τής συστηματι­
κής μελέτης των δηλητηριάσεων αΰτοΰ του είδους. Ή μελέτη αΰτη θα ήτο 
εΰκολωτέρα, εάν έκαστος εξ ημών συνεκέντρωνε στοιχεία σχετικά εκ τής 
περιφερείας του. Εις το σημείον αυτό θα μας βοηθήση πολύ ή στενή επαφή 
μας με τους κτηνοτρόφους τής περιφερείας μας, οι όποιοι είναι καλά κατα­
τοπισμένοι σχετικώς με τα φυτά, τα όποια φύονται είς τα εδάφη των. 
Αυτοί γνωρίζουν σπιθαμήν προς σπιθαμήν το εδαφός των, το κάθε φυτον 
τής αυτοφυούς βλαστήσεως, τον βιολογικόν κΰκλον του και τάς ιδιότη­
τας του. 
Την πεΐραν αυτήν των κτηνοτρόφων μας πρέπει ημείς να την άξιο-
ποιήσωμεν πλήρως δια συσστηματικωτέρας μελέτης. 
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R É S U M É 
Intoxication du bétail due à la Mercurialis Annua 
P a r 
I. M e n a s s e 
Vétérinaire departmental de la Calcindique 
Le vétérinaire départemental de la Calcidique, après avoir cité 
ce que divers auteurs écrivent sur les intoxications d'origine végé-
tale, dues à la Mercurialis annua chez les bovins, décrit des cas d'into-
xication provoqués par cette même plante, cas qu'il a eu Γ occasion 
de suivre de près chez 15 bovins, 17 caprins et un cheval, dans la 
region de Sykia du département où il exerce. 
Qu'il s'agissait sûrement d'intoxication par M.A. les faits sui-
vants le démontrent : 1) Ces cas se sont présentés dans deux endroits 
différents du dit département où croissait abondamment la M. A et 
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qui se trouvaient a une grande distance l 'un de l 'autre. 2) Les ani­
maux atteints n 'ont pas présentez de la température. 3) La guérison 
de ceux qui n'ont pas succombé est survenue sans aucune interven-
tion thérapeutique, et enfin 4) après le changement de pâturage 
de nouveaux cas ne se sont plus présentés. 
De la description de ces cas il resuite que la M. A. ne provoque 
pas d'intoxication seulement chez les bovins, mais aussi chez les ca-
prins et les équidés. Que la gravité des symptômes présentés depent 
de la relation qui existe entre le poids de l'animal et la capacité de 
l'estomac. Cela est démontré par le fait que les symtômes étaient plus 
graves chez les jeunes bovins, chez lesquel cette relation est plus pe-
tite, comme le prouve la mort de deux veaux les seulsâgés de moins 
de deux ans et que les caprins ches lesquels cette même relation est 
petite sont tous morts. Que la M.A. par la destruction des globules 
rouges provoque une hémoglobînemiè, quisque l 'hémaglobinurie con-
sécutive à celle - ci était le seul symtôme présent dans tous les cas. 
ΤΓΡΑΚΤΊΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 
ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΔΓ ΟΣΤΕΟΡΡΑΦΗΣ 
Ύ π ό 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
Άχικτηνιάτρου 
Διευθυντού 972 Νοσοκομείου Κτηνών 
Την 1-4-52 εισήχθη εις το 972 Ν. Κ. ό υπ' αριθ. μητρώου 17029 
ήμίονος του 505 Τ.Π. ηλικίας 13 ετών, φέρων άνοικτον συντριπτικον κά­
ταγμα της αριστεράς κάτω γνάθου κείμενον ακριβώς έμπροσθεν του Ιου 
προγομφίου, προκληθέν εκ λακτίσματος. 
Έ π Ι της κάτω παρυφής της αριστεράς παρειάς, ήτις χωρίζει ταΰτην 
εκ της ΰπογναθίου κοιλότητος, έφερε συριγγώδες τραύμα με κατεΰθυνσιν 
προς τα άνω και εσω διαμέτρου 2 εκμ. περίπου ενδιαφέρον το δέρμα, τον 
ύποδόριον συνδετικον ίστόν, τους μνς και το άντίστοιχον δστοΰν. 
Δια του αναμνηστικού εγνώσθη εις ημάς δτι εκ του προκληθέντος 
τραύματος και προ της εισόδου του ήμιόνου προς νοσηλείαν, εξήχθησαν 
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